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Non folum per legem publicam Conftitutionis de Anno 1^85. fancitum eft; quod Duces Curlandiz non aliter, nifvin pro-
pria periona fua, juramentum fidclitatis Ibu homagium, Regi 
& Reipublicz Poloniz prjcftare debeant; Sed etiam per Decifiones 
Commifforiales de Anno 1717", eo in cafu,.quando Princeps jura-
mentum fidclitati^homagiumque in propria perfona fua nonduni 
prarrtitit, Generofa Nobilitas ab obedientia Principibus inveiUtis 
prjrftari folita, proi,abibluta dcclaratiir. Hac decifiones Commis-
(briales a tempore promulgationis inter reliqua jura Curlandica 
lemper in pleno authoritate fuenmt, & per Conftitutionem 
anni 1736 inter oiiivit jura Curlandica confirmatae funt. 
Per eandem Conftimtioncm de Anno 1736 ScrcniflTimo & Po-
tentilTimc; *:gi Poloniarum Augufto III. gloriofifnmac memoriap, 
Potcftas quidem concefla fuit, fcudum Ducatuum Curlandix SC-
niigalliz in cafum apcrturx iterum alii cui vellet, modo in Amili 
pracTicato, confcrrc; Attamen hoc non aliter intelligi poteft, quam 
lalvis lcgibus publicis fupra allcgatis. 
Poftquam vcro putativus Illuftriftlmus Dux Erneftus Joannes 
de Biron contra cjfprclTam legcm allegatam Conftitutionis de Anno 
i683M noiv in propria pcrlbna lua, lcd pcr procuratorcm, juramcn-
tum fidclitatis, fcu homagium prxftitit, pbne nullum cft dubium, 
invfftiturjjm pro illo Anno 1739. in fraudcm lcgis obtcntam, iplb 
jure nullam & irritain fuifle, quia omne id, quod in fraudcm lcgis 
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facf^umefl:, nunquain convalefcere poteft, & proinde feudum Du-
catuum Curlandia: & SeinigalliaE vacans permanfu. 
Interea accidit ut praedicflus Dux Bironius Anno 1740. in Au-
la Petroburgcnfi in carcerem conjiceretur & propter varia crimina 
atrocia, vigore fententix judicialis, vita privandus cffct, poftea au-
tem ex clementia, vita condonatus, cum tota fua familia ad perpe-
tuam captivitatem condemnaretur, uti hoc ex literis patentibus pu-
blicis typis impre/Tis, (vulgo Manifeft) tum temporis undique di-
ftributis, fatis fnperque notum eft. A quo tempore in Curlandia 
omnia Regiminis 6c Gubernationis munia, nomine Sacrac Regix 
Majeftatis tam diu adminiftrata fuerunt, donec Sereniffimus & PO' 
tentifTimus Rex Auguftus III., habito prius Senatus-Confilio ad in-
ftantes preces niultorum Dominorum Senatorum, Sc imprimis ad 
amicabilem commendationem & inftantiam SereniflimaE & Poten-
tiflimae Imperatricis RufTiae Eiifabethae, gloriofifrimae memoriae, 
pra:didum feudum vacans Ducatuum Curlandiae & Semigalliac, cx 
plenitudine poteftatis, per Conftitutionem anni 1736. fibi conccfTar, 
& fic cum confenfu totius ScreniffimaE Reipublicac Anno 1759. Sere-
niffimo Principi Regio & Duci Carolo conferret, qui ad normam 
legis in propria perfona fua juramentum fidelitatis feu homagiuni 
Regi & Reipublicac Poloniac prxftitit, folennem inveftituram acce-
pit, Regimen in pracdidis Ducatibus adiit, ab omnibus incolis & 
fubditis juramentum fidelitatis fibi pracfiitum recepit, & poffefrio-
nem legitime acquifitam, per quadriennium, hoc eA, usque ad 
fineiu anni 1762 & ultraj continuavit. 
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Ncque tacendo prxtcrniitti poteft, Aukm Imperialem Rus-
ricam, propter maximas ptxtenfiones erga Ducem Bironium, ma-
jorem partem bonorum Ducalium in Curlandia, fub titulo feque-
Ari, occupaffe, per oiflodecim annorum fpatium retinuiffe & non 
nifi ex fmgulari gratia erga Sereniirimum Regium Principem 
Ducem Corolum, ii\ Ejusdcmquc cmolumentum Anno 1759 rcd-
didilTc. 
'Putativus Dux Bironius autcm contra omnem fpcm Sc opinio-
nem cx longinqua captivitatc dimiflus, & uti jam fupra luculenter 
demonftratum crt, plane nullum jus ad Curlandiam habens, aullis 
tamcn cft circa aufpicium anni 1763, cum manu militari hanc Pro-
vinciam intrarc, & pcr vim ac violentiam, tam Rcgimcn, quam 
ctiam omncs proventus Ducalcs fibi arrogarc. Qua proptcr Sere-
nifTmius Dux Carolus, violentiar, fivc potentia: fuperiori refifterc 
non valens, fe coadtum fenfit, ex fuis Ducatibus difccderc. Duo 
Illuftrinimi Domini Senatores autoritatc S. R. Mtis in Curlandiam 
milTi, non folum Nobiles aliosque incolas, fedulo hortati funt, 
ut juramenti lUi memorcs, in dcbita fidelitate erga S. R. Majeftatem, 
crga SerenilTimam Rempubiicam, & crga fuum legitimum Duceni 
Carolum conftantcs permaneant, fed etiam nomine S. R. Mtis illos 
ccrtiorcs fcccrunt, quod vigorc Rciultati Senatus-Confilii Mcnfe 
Martio Anno 1763 habiti, optimi Cives, qui fe illibata fidc, erga 
S. R. Mtcm, Rcmpublicam, & crga Scrcniirmium Ducem Carolum 
conlpicuos rcddidcrunt, rcddcrcquc pcrgerent, rcmunerationcm, 
vcl prxmia prxftitz fidclitatis, Ipcrarc dcbercnt. Sed putativus 
Dux liironius prardidos lllullrifrmios Dominos Scnatorcs Mitaviac 
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ex fuis manrionibus violento modo per armatos milites expulit, & 
optimi Cives feu Nobiles in debita fidelitate conftanter permanen-f 
tes, loco praemiorum promifforum, fuis officiis publicis & polTes-
fionibus, per violetitiam fpoliati & raagna damna perferre coadli 
funt. 
Complures Nobiles Curlandiae, vi, metu, Sc fpe adducfli, 
putativo Duci Bironio fe fubmiferunt eique homagium prsfiite-
runt, multi autem id facere detredlarunt, alTerentes : fibi minime 
licitum efTe, contra jura cardinalia Patriae fuae, & contra juramen-
tum a fe praeftitum, alii Principi fe fubmittere, eique denuo per 
juramentum fe obligare, nifi IlU, qui ad normam legum, in pro-
pria perfona fua, Regi & Reipublicac Poloniac, homagium prxfti-
tidet, rite in^efiitus efifet, & a Domino dirccT:o pro legitimo Duce 
Curlandia: agnofceretur. 
Putativus Dux Bironius nihilominus omnes Nobiles fub^ju*' 
gum mittere volens, violentiam adhibuit & line ullo judicio & lerit 
tentia, unum Confiliarium Supremum, duos Capitaneos majoresi 
quinque Capitaneos, & diverfos judiciorum Aflfeflbres, fuis officr. 
is fpoliavit, in eorumque loca alios intrufit, complures Nobiles 
bona Ducalia tam jure hypothecario, quam etiam ex locato condu-
d^o (vulgo Arrhende) poflidentes, Sc a legitimo Duce Carolo con-
trac^us habentes, per violentiara cxpuUt, illisque magna damna 
intulit. 
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Hac multifaria fpolia oppido contraria funt Paclis fubjedio-
nis, Privilegio Nobilitatis, Formuix Regiminis, aliisque juribus 
Curlandiae cardinalibus, quae tamen omnia putativus Dux Bironius 
pcr fuum plenipotcntiarium Anno 1739 juramento confirmavit, & 
fanfte promifit, fc nunquam aliquid illis contrarium faduruin 
cffe. 
Si igitur facpe nominatus putativus Dux Bironius etiam jus per-
fe^tum & indubitatum ad Curlandiam habuiffct, attamen per tam 
multa fpolia, violcntias Sc faevitias contra fuum juramentum com-
mifTas fcloniam commifit & omni jure excidit, ut taceam, illum 
per fcntentiam judicialcm Pctroburgi in eum latam &c undique pu-
blicatam, planc inhabilcm fa(f\um cflfc, dignitatcm Ducis Curlan-
dii & Principis feudatarii Rcgis & Rcipublica: Polonia:, gercndi. 
Ex his urgentiflimis rationibus complures Nobilcs & incolx Cur-
landiz illum maxime abhorrcnt, &: nihil magis in votis habent, 
quam ut ab cjusdem crudclitatc Sc. tyrannide quantocyus libercn-
tur. 
Multi Nobilcs benc poncflTionati Magnificos & Generofos 
Dominos Dclcgatos Ibos, ncmpe Landhotfmeiftcrum & Confilia-
rium Suprcmum ab Howen Sc Capitancum maiorcm a Mirbach, 
Warfaviam miicrunt cum Inftruclionc, ut pra:didas opprcfTiones 
6c violcntias dcfcrant, Sc ScrcnifTimarRcipublicx gratiofiffimam pro-
tc<f\ioncm, in paclis fubjc(f>ionis Sc divcrlis Rcgni Conftitutionibus 
promitTam, humiilimc implorent. Poftquam in Formula Rcgi-
minis cuilibct privato pcrmilTum cft Gravamina, jura huius Pro-
A iij vin-
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vincla concernentia ad S. R. Mtem deferre, mnjori jure eadem li-
bertas concedenda eft lexaginta &. amplius Nobilibus bene pofles-
fionatis, qui prardidos Dominos Dclegatos cuni gravaminibus pu-
blicis Warfaviam mifcrunt. 
HiDomini Delegati in audientia gratioflime illis conccffa, Ccl-
fiffimo Primati & primario Principi Inftruflionem feu Plenipoten-
tiam, gravamina publica Nobilitatis continentem, Menfe Martio 
hujus anni tradiderunt, & refponfionem tulcrunt: Qiiod abolitio 
iftorum gravaminum ad tres Ordines pertineret. Quapropter pra:-
didi Domini Delegati firmiter perfvafi erant, caufam Ducatuum 
Curlandiae & Semigalliae, de qua in literis univerialibus nulla men-
tio fada erat, in Comitiis Convocationis minime in deliberationem 
venturam efle. Sed haec fpes illos maxime fefellit, dum contra 
omnem opinionem illis inauditis, & fine ulla commemoratione 
Gravaminum & Petitorum ab his Dominis Dclegatis propofitorum, 
folummodo ad prscledionem literarum a putativo Ducc Bironio 
transmiflarum, Articulus de Curl.india confcriptus & Confoedcra-
tioni Generali infertus eft, qui juribus Sc privilegiisDucatuumCur-
landiae & Semigallia: maximum pracjudicium facit. 
Quoniam vcro in hoc Articulo fimul Generofa NobilitasCur-
landiae & Semigallia: circa fua Jura, Privilegia, Paifla fubje(flionis 
& Formulam Regiminis conlervatur, licitum erit omne id exponc-
re Sc indicare, quod his juribus & Privilcgiis cft contrarium. 
In hoc Articulo I. Primarium argumentum pro putativoDuce Biro-
iiio cft Convcntio Gcdaneniis. Quae Convcntio autcni non ia 
Cur' 
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Curiandia, prxfente & confcntiente Nobilitatc, fcd Gcdani fo-
lummodo cum Plenipotentiario putativi Ducis Bironii confecla 
eft, & plurima capita juribusNobilitatis contraria&nociva con-
tinet. Quapropter Nobilitas Curlandix contni prxdidam Con-
ventionem fuaGravamina ad S. R. Mtem detulit Sc perRegiuni 
Refponfuni dc Anno 1746. juftiflimam obtinuit declarationem: 
Quod Conventio Gedanenfis juribus Nobilitatis nunquam per-
niciofa cfle aut praijudicare debeat. Prxterea ipfe putativus 
Dux Bironius Anno 1763. erga Generofam Nobilitatem inCur-
landia omne id quod in Conventione Gedanenfi Juribus Nobi-
litatis contrarium eft, pro irrito & nullo declaravit; Sed tale in-
nrutnentum illegale, cujus validitas nonfblum per RegiumRe-
fponliim valde reflridla cfl, fed cujus plurima capita etiam ab 
ipfo putativo Ducc Bironio pro irritis declarata funt, nulluni 
argumentum ad confirmanda ejusdem jura pcr fc iuvalida, af-
ferre poteft. 
Si itaquc Celfifllmus Sc Illuftriflimus Ordo Senatorius, ut 
& Generoliis Ordo Equeflris de his prardidis circumftantiis 
fuflicientcm inibrmationem habuiflent, hanc Conventioneni 
Gedanenlem Confocderationi Generali infcrcre non permifis» 
fcnt, led potius illani pro nulla &c invalida dcclaraflcnt. 
2^"' Improbatur in hoc Articulo, quod putativus Dux Biro-
nius Anno 1739- juramcntum fldelitatis feu homagium npn in 
propria perlbna liia, lcd contra cxpreflam iegem Conflitutio-
iiis de Anno i683- P^t lcgatuin prafliiiilct. Si igitur ejusdeni 
invc-
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inveftitura contra exprelTam dirpofitionein ConAitutionis obten-
taeft, oppido claruni eft, illum non habcre jus & poflreffi-
onem feudi legitime obtenti; Imo confitendum eft, invcrtitu-
ram ejus efle in fraudem legis fadlam , & propterea irritam ac 
nullam, illique plane nullum jus ad Curlandiam competere. 
pro Conceditur putativo Duci Bironio, ut, fi provefta aetas 
& valetudo id ei permittat ipfe, vel ejus filius natu maximus, 
homagium pro patre & pro fe fimultanee futuro Regi & Rci-
publicx indilate prarftet. 
Sed fi filius pro patre homagium prseftare vellet, effct hoc 
iterum contra expreffam legem Conflitutionis de Anno i683) 
ut & contra jura & privilegia Ducatuum Curlandia: &Seniigal-
liac, quae tamen omnia tam in Conftitutione Anni 1736, quani 
etiam in hoc Articulo de Curlandia Confoederationi Gencrali 
inferto, iterum confirmata & confervata funt. Gcncrola No-
bilitas habet hoc jus quacfitum: Qiiod eo in cafu quando Prin-
ceps juramentum fidelitatis feu homagium in propria pcrfona 
fua nondum prseftitit, Generofa "Nobilitas ab obedicntia Priii-
cipibus inveftitis prxftari folita, pro abfoluta declarata fit. 
Filius autem pro fe homagium pracfiare invenituram fcu-
dalem obtinere eam ob caulam minime potcA, quia adhiic 
plane nullum jus ad feudum habct. "Non enim adcft liic fcu-
dum antiquum cx pado & providentia majorum, ubi prolcs 
nialcula jus quxfuum habet iucccdcndi, fcd fcudum novuni, 
a patre 
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a patre ccu priiiio acquirente, per prxftationem juramenti fi-
delitatis feu homagii in propria perfona fua adhuc acquiren-
dum. Quamdiu autem patcr pradido modo nullum jus per-
fedum & rcalc acquifivit, tamdiu etiam id ad filios fuos trans^ 
mittere & devolvere non poteft. Poftquam autem Sereniffi-
mus Princeps Rcgius & Dux Carolus per prxftationem jura-
menti fidclitatis in propria perfona fua Sc per folennem invefti-
turam jus peife(?lum &c legitimum acquifivit, moraliter plane 
impoffibile eft, alium adhuc ad receptionem inveftiturac ad-
mittere. 
4"' In hoc Articulo refervatio fafta eft, ut poft extin(flam li-
neam mafculinam putativi Ducis Ernefti loannis, Ducatus Cur-
landiz & Scmigallia: ad liberara dilpofitioncm Reipubiicx re-
vcrtatur. 
Notiflimum cft Ducatus Curlandiac & Semigalliac cuni tota 
Livonia per certa padaRegi&ReipublicacPoloniac fe fubjcciffe, 
in quibus inter alia hxc verba leguntur: „Et quicquid publicc 
„ vel privatim univerfis & fingulis de jure & aquitate compe-
„ tere vidctur vel videbitur, noftris litcris & diplomatibus con-
„ firmaturos, ncc ullam in pracdidis rcbus diminutionem fed 
j, potius pro Regia noftra gratia & bcneficcntia augmentum & 
„ acceflioncm faduros. Hanc pollicitationem Divus olim 
Rcx Sigismundus Auguftus facrolaniflo juramento confirmavit. 
Paif^a cx hbcra voluntate inita fine utriusque partis confcnfu 
wiutari non poflunt; Tdis autcm libcra & illiniitata difpofitio 
B cITct 
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• elTet comra paila fubjectionis &in pracjudiciumDucatuumCur» 
landiae )& Semigalliac. 
/>roy° Omnibus incolis Sc ftatibus Curlandiac injungitur ut legi-
timo Duci fuo Erne/to loanni fecundum leges ejusdem ducatus 
in omnibus fideles Sc obedientes fint. 
Mandata dare pertinet ad jura Majeftatis. PraEtcrea notuni 
eft mandata ad malam informationem obtenta, nullam produ-
cere obligationem. Qiioniam putativus Dux Bironius con-
tra ejfpreflfam legem Conftitutionis de anno 1683. non in pro-
pria perfona fua Regi & Reipublicae Poloniae juramentuni fide-
litatis feu homagium prjeftitit, ergo Nobilitas, fecundum le-
ges Curlandiac, eidem nullam obedientiam praeftare obligatur, 
ficut hoc jam fupra plane Sc pcrfpicue expofitum ell. 
/>ro Declaratur: Qiiod omnes fine confenfu Ordinis Equeftris 
& Comitiorum folummodo ex RefultatisSenatus-Confiiiorum 
poftremo in hos Ducatus emanatae difpofitiones Sc diplomata, 
nec non omncs iiibfecuti aftus, uti juribus Reipublicac contra-
rii Si eapropter irriti, IllunrKTimo Duci Ernefto loanni & fuc-
ccfToribus ejus mafculis, obftare Sc pracjudicare non pofTirTt 
nec debeant. 
lam fupra fufficientcr probatum Sc demonftratum cft, Sere-
nifiimum Sc Potenciflimum Rcgem Auguftum III. gioriolini-
macmeraoriae, nonfme, fcd potius cum conlcuiu totius Sc-
rcnis-
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reniflTiniae Reipublicae & comitiorum & hinc etiam cura con-
feniii Generoii Ordinis Equeflris, feudura vacans Curlandiae 
Anno 1759. Sereniffirao Regio Principi & Duci Carolo contu-
lifle & hoc fundamento etiam innituntur omnes in Curlandiam 
emanatae difpofitiones, Diploraata Sc reliqui adus, qui proin-
de juribus Rcipublicae non contrarii, fed potius conformes 
funt. Siautcni, quod Deus avertat, haec Refultata Senatus-
Coniiliorum & omnes inde promanantes difpofitiones, Diplo-
niata, & adus, invalidi & irriti fierent, elTet hoc non folum 
in contemptum &c defpedum Divi Regis gloriofiflTimae me-
moriae 6c multorum Celfiflimorum & Illuftriflrimorum Domi-
norum Senatorum, fed etiam inde oriri deberet maxima con-
fufio totius Curlandiae & damnum irreparabile multorum No-
bilium plane innocentiimi, qui ad feria mandata S. R. Majefla-
tis & ad fedulas admonitiones duorum Illuflriirmiorum Domi-
norum Senatorum in Curlandiam milTorum, in conftanti fide-
litate crga S. R. Majeftatem, SercniflTimam Rempublicam & 
Scrcniffimum Ducem Carolum pcrmanferunt. 
Sccundum lus publicum Poloniac necenarium eft, ut pro 
informatione Generofi Ordinis Equeftris, Refultata Senatus-
Confiliorum in Comitiis Generalibus publice praelegantur; 
Nuu) flutem in Comitiis Convocationis hoc anno habitis, ta-
Jis praclcdio fac^^a fit, non eft auditum. 
Pro confcrvatione Jurium & Privilegiorum Ducatuum 
Curiandiac & Scmigulliac hacc praemiffa omnia, falvo tamen 
^ U omni 
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omni refpec^lu Sereniffimae Reipublicae, debito, expofita funt. 
Interea firmiter fperandum eft, fore ut omnia ea, quae in prae-
judicium jurium & privilegiorum Ducatuum Curlandiae &c Sc-
iiiigalliae, in hoc Articulo de Curlandia, continentur, ad me-
liorem informationem emendentur, omnes fpoliati in prifti-
• ' nam poffefrionem reftiuantur, & ut fecundum vota compluri-
um Nobilium & aliorum incolarum, hi Ducatus, a crudeli-
tate & tyrannide putativi Ducis Bironii, quam prinium libe-
rcntur. 
